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SuRAT TUGAS MENGAJAR
Nonor : STGenap/ 01 ty /lI/2020/FIKOM-UBJ
Dekan    Fakuhas    llmu    Komunikasi    universitae    Bhayangkara    Jakaha    Raya,
menugasken  kepeda  :  Dr.  Diah  Ayu  Permatasari,  ST,  SIP,  M.IF3  untuk  menjadi  Dosen
Pengajar di Fakultas llmu Kamunihasi, pada semester Genap Tahun Afademik 2019/2020,
dengan jach«al sebagai berikut :
Mata Kulfah SKS senwhr LotoSl
Penganfar llmu Politik 3 4A1 Befasi
Tthl SKS 3
Demikian §Lmat tugae ini difuat untuk dilaksanakan dengan penLlh tanggLing javrab.
9ifeidyjaffi           ..
Berita Acara
Penanda tangan di bawah  ini menyatakan bahwa:
Fakultas / Prodi




Hari / Tgl  Ujian
Waktu
jumlah Peserta
llmu  Komunikasi / llmu  Komunikasl
4 / 2019/2020 -Genap / ( Pagi )
UTS
Pengantar llmu Politik
Dr.  Diah Ayu  Permatasari,  St, Sip,  M.ir
Selasa / 2020-04-21
10:45:00 / RUANG:  SS -310
29 Mahasiswa
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
Satu Orang Tdk Hadir/tdk Mengumpulkan Atas Nama Azrieal Nur Chaliq
Demikian berita acara  ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
..,...,.,,,...............,,.................. ""  2020
No, Nana Pengawas











Nama Mahasiswa Mutal  Auc\` a




SEMESTER GENAP. TAHUN AKADEMIK 2019/2020
HARl JAM KELAS RUANG
Selasa 08:00 -10:30 4A1 402
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIRAN         :       lLMU KOMUNIKASI / S1
PROGRAM STUDl / SEMESTER                    :       ILMU KOMUNIRAsl /4
KODE MK/SKS / lvIATA KULIAH                 :       KOM-2462/3 / Penganfar llmu politik
DOSEN UTAIVIA                                                     :       Dr. Diah Ayu permatasari, ST, SIP, M.IR
DOSEN PEMBIMBING
JENIS PERTEMUAN
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku ''BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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